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Resolución número 1.169/69 por la que se nombra Jefe
del Taller de Torpedos del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capitán de Corbeta don Alvaro de la Pi
ñera Rivas.—Página 3.303.
Resolución número 1.166/69 por la que se nombra Segun
do Comandante del transporte «Almirante Lobo» al
Teniente de Navío don José María Suanzes González.
Página 3.303.
Resolución número 1.167169 por la que se nombra Jefe
de la Sección Mecánica del Taller de Torpedos del De
partamento Marítimo de Cartagena al Teniente de Na
vío don Félix Alcaraz Cazorla.—Página 3.303.
e
Resolución número 1.168/69 por la que se nombra Jefe
de la Sección de Electrónica del Taller de Torpedos
del Departamento Marítimo de Cartagena al Teniente
de Navío don Antonio de Lara Torres. Página 3.303.
Profesores.
Resolución número 1.177169 por la que .se nombra Pro
fesor de la Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina al Capitán de Navío don Manuel de la Hera Pa
checo.—Página 3.303.
•
Licencias por asuntos particulares.
Resolución número 1.170/69 por la que se conceden cuatro
meses de licencia por asuntos particulares al Teniente
de Navío don Juan Garcés Espinosa. Página 3.303.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución nAmero 1.176/69 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor del Departamento Marítimo
ide Cádiz el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Cristóbal Bohórquez García.—Páginas 3.303
y 3.304.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o
Resolución número 1.178/69 por la que se promueve al
empleo de Contramaestre Mayor al Subteniente don
Fernando García Flores, y al de Brigada de la misma
Especialidad, al Sargento primero don Pedro Ruiz Mo
reno.—Página 3.304.
nesolución número 1.179169 por la que se promueve al
empleo de Brigada Electricista al Sargento primero don
Andrés Pérez Rodríguez.—Página 3.304.
Derechos pasivos máximos.
Resolución número 1.181/69 por la que se dispone la apli
cación que sobre derechos pasivos máximos conceden
las disposiciones que se citan al Mecánico Mayor don
Francisco Ageitos Lustres.—Página 3.304.
MARINERIA
Reenganches.
Resolución número 1.182169 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al personal de Marinería que se
relaciona.—Páginas 3.304 a 3.306.




Resolución número 111/69 por la que se dispone realice
el curso P de Comunicaciones el Teniente de Navío don
Francisco Cuartero Núñez.—Página 3.306.
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Aprendices Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada número 578/69 por la que se dispone
cause baja como Aprendiz Especialista de Maniobra
Emilio Amaya Rodríguez.—Página 3.306.
TROPA
Buceadores.—Bafas.
Resolución delegada número 579/69 por la que se dispone
cause baja como Buceador de Combate el Cabo primero
de Infantería de Marina José Gómez Fernández.—Pá
gina 3.306.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Plazas de gracia.
Resolución número 580/69 por la que se concede plaza de
gracia en los concursos dependientes de- la Marina, a que
por su sexo pueda concurrir, a doña María Dolores
Carbajal de la Rubia.—Página 3.306.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 582/69 por la que se dispone pase de
Ayudante del Contralmirante Jefe del Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
don José Luis Rodríguez Rodríguez de Torres, el Co
mandante de Infantería de Marina don Ramiro San
Martín Daza.—Página 3.307.
Resolución número 583/69 por la, que se dispone pase
destinado al Arsenal de La Carraca el Comandante de




Resolución número 584/69 por la que se dispone efectúe
en el Tercio del Norte el primer períbdo de prácticas
para el ascenso el Capitán de la Escala de Complemento





Resolució nú/nero 585/69 porla que se concede la asimi
lación a Sargento de, Infant.ería de Marina, confirmán
dole en su actual destino, al Músico de tercera clase
de la Armada José Verea Montero. Página 3.307.
Policía Naval.—Bajas.
Resolución número 586/69 por la que se dispone cause




Resolución número 588/69 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican al personal del
Cuerpo General de la Armada que se menciona. Pá
ginas 3.307 y 3.308.
Sueldos.
Resolución número 592/69 por la que se conceden lo:3
sueldos que se mencionan al personal de Marinería que
se relaciona.—Página 3.308.
Resolución número 593/69 por la que se conceden los
sueldos que se citan al personal de Infantería de Ma
rina que se expresa.—Páginas 3.308 y 3.309.
Resolución número 594/69 por la que se conceden los
sueldos que se mencionan a los Cabos Especialistas de
Marinería que se citan. Página 3.309.
Permanencias.
Resolución número 595/69 por la que se conceden los
.premios de permanencia que se mencionan a los Cabos
primeros de Marinería que se relacionan. Pági
nas 3.309 y 3.310.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 19 de diciembre de 1969 por la que se dan nor
mas par.a la confección y justificación de nóminas a la
entrada en vigor de la 'cuarta etapa de aplicación de la
Ley 31 de 1965, de 4 de mayo.—Páginas 3.310 a 3.312.
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Resolución núm. 1.169/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Ta
ller de Torpedos del Departamento Marítimo de 'Car
tagena al Capitán de Corbeta (AS) don Alvaro de la
Piriera Rivas, que tomará posesión del destino a la fi
nalización del curso que se halla realizando, cesando
como Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante".
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.166/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Comandante del transporte Almirante Lobo al Te
niente de Navío don José María Suanzes González,
que cesará en el transporte de ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de diciembre de 1969.
Excni6s. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Reolución núm. 1.167/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Sección Mecánica del Taller de Torpedos dél Depar
tamento Marítimo de Cartagena al Teniente de Navío
don Félix Alcaraz Cazorla, que cesará como Instruc
tor del 'C. I. L. A. S.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Número 299.
Resolución núm. 1.168/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de la
Sección de Electrónica del Taller de Torpedos del
Departamento Marítimo de Cartagena, sin desatender
su actual destino, al Teniente de Navío (Er) don An
tonio de Lara Torres.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Profesores.
Resolución núm. 1.177/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, du
rante el curso de Capacitación para ascenso a Jefe,
al Capitán de Navío (IH) (Av) don Manuel de la
Hera Pacheco.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Licencias por asuntos particulares.
Rcsolución núm. 1.170/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 25
del vigente Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden al Te
niente de Navío don Juan Garcés Espinosa, a partir
del día 30 de enero de 1970, cuatro meses de licencia
por asuntos particulares, para Madrid.
Durante el disfrute de la licencia percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 24 de diciembre (le 1969.
• EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.176/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
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niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Cris
tóbal Bohórquez García cese como Comandante del
aljibe A-9, cuando sea relevado, y pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.178/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Contramaestre Mayor don
Agustín Núñez Castrillón, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente don Fernando García Flo.res, y al de Brigada
de la misma Especialidad, al Sargento primero don
Pedro Ruiz Moreno, ambos con antigüedad de 25 de
diciembre de 1969 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.179/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro .del Subteniente Electricista don
Jesús López López, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al empleo de Brigada Electricista
al Sargento primero don Andrés Pérez Rodríguez, con
antigüedad de 24 de diciembre de 1969 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente, quedando es
calafonado a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 26 de_ diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
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Derechos pasivos máximos.
Resolución núm. 1.181/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como comprendido en
el apartado A) del artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo.
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 291) y Orden Ministerial de Ha
cienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden de este Mi
nisterio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), am
pliada por la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257), se dispone la aplicación de los beneficios
que sobre derechos pasivos máximos conceden las dis
posiciones citadas al Mecánico Mayor don Francisco
Ageitos Lustres.










Resolución núm. 1.182/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley número 44/68, de
27 de julio de 1968 (D. O. núm. 171), se concede la
continuación en el servicio, en los reenganches que
se expresan, al personal Especialista que a continua
ción se relaciona :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Moreno Aragonés.—En tercer reenganche,
por tres arios, a-partir del 11 de enero de 1970.
Alejandro Izquierdo Bernabé.—En segundo reen
cranche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
José M. Pérez Blanco.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Hidrógrafos.
Demetrio Becerra Zapero.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir del 11 de enero de 1970.
Enrique A. García Landrove.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 11 de enero de 1970.
Antonio Moreno Sánchez.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir del 11 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas A-rtilleros.
José García Cal.—En quinto reenganche, por tres
años, a partir del 4 de enero de 1970. ,
Francisco Navidad Mora.—En quinto reenganche,
Por tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
José Paredes Padilla.—En cuarto reenganche, por
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José Carlos Blanca Marcos.-En tercer reengan
.
che, por tres arios, a partir del 11 de enero de 19/U.
Francisco Camacho Pino.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del 11 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Antonio Rodríguez Robles.--En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Juan Abad Hernández.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Ministas.
Antonio Miguel Vila Vázquez.-En quinto reen
ganche, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Eduardo Griñán Pagán.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1970.
José Alvarado Rasines.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 11 de enero de 1970.
Víctor M. González Hermida.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Isaac Amandi Vázquez.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Emilio García Sevilla.-En quinto reenganche, por
tres años, a partir del 2 de enero de 1970.
Miguel A. López Calvo.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Francisco Sánchez Gómez.-En cuarto reenganche,
Po r tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Juan F. García Varela.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
José M. Lorenzo Fernández.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Venancio Lorenzo Rey.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970. .
Jesús Otero Fuentes.-En segundo reenganche,
P or tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Jozzé J. Rodríguez Yáñez.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Joaquín San de Galdeano y González.-En segundo
reenganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1970.
Angel Vargas Alvarez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Francisco Vázquez Díaz.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero (le 1970.
Cabos primeros, Especialistas Electrónicos.
Antonio Campos Barros.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Ricardo Negrete Martínez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Juan José Formoso Lago.-En tercer reenganche,
poi- tres años, a partir del 11 de enero de 1970.
Manuel Añino Fernández.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Carlos Martínez Rubio.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Número 299.
Juan Sánchez Doblas.-En segundo reenganche,
por tres arios, a par'
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Cabo primero Especialista Radarista.
Fermín Fernández López.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Tedoro Yáñez Velo.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
José Navarro Pérez.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
José García Sánchez.-En quinto reenganche,
tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Pedro Salgado García.-En cuarto reenganche, r
tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Pablo Fernández Pumarés.-En tercer reengancl
por tres arios, a partir del 11 de enero de 1970.
Mariano Aguilar Pedrerio.-En segundo reengz
che, por tres arios, a partir del 13 de enero de 1970.
Angel Fermín Alvarez Muela.-En segundo re(
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 19;
Avelino Blanco Serantes.-En segundo reengancl
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Juan Antonio Bouza Santiago.-En segundo re(
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 19;
Angel Brea García.-En segundo reenganche, r
tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Enrique González Sánchez.-En segundo reengl
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Enrique González Sedes..-En segundo reenganc:
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Diego Jiménez Duarte.-En segundo reenganc
por tres arios, a partir del 12 de julio de 1969.
José A. Miras Pérez.-En segundo reenganche.
tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
José A. Morales Crespo.-En segundo reenganc
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Sebastián Paredes Cariavate.-En segundo rei
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 19
José R. Pita Manso.-En segundo reenganche,
tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
José Manuel Pérez Pérez.-En segundo reeng
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 19
Cristóbal A. Regueiro Martínez.-En segundo
enganche, por tres años, a partir del 10 de en
de 1970.
-fosé Amado Mera.-En segundo reenganche,tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Fernando Ruzo Pita.-En segundo reenganche,
tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Carlos Salorio Robles.--En segundo reenganc
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Alfonso San Isidro Díaz.-En segundo reeng




















Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Bartolomé García García.-En quinto reenganche,
1 por tres años, a partir del 2 de enero de 1970.
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Leopoldo Martínez Padilla.—En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Diego Cánovas Guarinos.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Romualdo Fernández Cánovas.—En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Juan García García.—En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Cabo primero Alumno Especialista de Maniobra.
Antonio Sánchez Barreiro.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1%8.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución número 111/69, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Se dispone que el Teniente de
Navío (C) don Francisco Cuartero Núñez realice el
curso P de Comunicaciones que dará comienzo el pró
ximo día 12 de enero de 1970 con una duración de
treinta y tres semanas.
El citado Oficial cesará en su destino, pasando a
depender de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 23 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución delegada núm. 578/69, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en la norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causa
baja como Aprendiz Especialista de Maniobra Emilio
Amaya Rodríguez, el cual deberá continuar al ser
vicio de la Armada como Marinero de segunda hasta
Página 3.306.
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dejar extinguido el compromiso adquirido y sin de
recho a nuevo reenganche.
Madrid, 22 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución delegada núm. 579/69, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—A petición propia, y
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Re
glamento de Buceadores de la Armada, aprobado por
Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. núm. 277),
se dispone que el Cabo primero de Infantería de Ma
rina José Gómez Fernández cause baja como Bucea
dor de Combate, habiéndosele reconocido dicha apti
tud por Orden Ministerial número 2.307/62 (DIARIO
OFICIAL 111:1M. 156).
Madrid, 23 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Plazas de gracia.
Resolución núm. 580/69, de la Jéfatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por doña María de la Rubia Tores, viuda del
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
don Miguel Carbajal Tornel, se concede plaza de gra
cia en los concursos dependientes de la Marina, a los
que por su sexo pueda concurrir, a su hija doña María
Dolores Carbajal de la Rubia.
Madrid, 24 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resoluciónn núm. 582/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina don Ramiro San Mar
tín Deza cese en su actual destino y pase de Ayudante
del Contralmirante Jefe del Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, don José
Luis Rodríguez Rodríguez de Torres.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Resolución núm. 583/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, se
dispone que el Comandante de Infantería de Marina
don Fernando Bugatto Rambla cese en su actual des
tino y pase al Arsenal de La Carraca.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 584/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en la Resolución número 417/69 (D. O. -núm. 270), se
dispone que el Capitán de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina don Ramón Teijeiro Alvarez
efectúe el primer período de prácticas para el ascenso
al empleo inmediato en el Tercio del Norte entre las fe
chas comprendidas del 1 de enero de 1970 al 30 de
abril del mismo ario.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 585/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), se concede la asimilación
a Sargento de Infantería de Marina al Músico de ter
cera clase de la Armada José Verea Montero, con
antigüedad de 4 de enero de 1970 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, confirmándo
sele en su actual destino de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Policía Naval.—Bajas.
Resolución núm. 586/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--A propuesta de la Superior
Autoridad de la jurisdicción Central, y por aplicación
del párrafo segundo del punto 6.° de la Orden Minis
terial número 3.690/69 (D. O. núm. 293), se dispone
cause baja como Cabo segundo de la Policía Naval
Manuel Bustabad Rey, pasando a la clase de Marinero
de segunda, de donde procedía.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 588/69, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres.
...
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D. Antonio Rojí Segura ... .























Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primerade la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° delDecreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos.
Resolución núm. 592/69, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329 de 1967, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONALI
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en -que debe
comenzar el abono
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero Artillero ...
Cabo primero Radiotelegrafista
Cabo primero Radiotelegrafista
Cabo primero Electrónico •••
Cabo primero Electrónico •••
Cabo primero Radarista ••• •••
Cabo primero Sonarista •••
Cabo primero Mecánico ••• •••
Cabo primero Mecánico ••• •••
Cabo primero Mecánico ••• •••
•• • ••'• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
•• • ••• •••
•• • ••• •••
••• ••• •••
••• •••








José Bastidas Martínez ...
Ramón Casal Felpete
Argirniro Vargas Pita ...
Manuel Poveda Ortiz ...
Pergentino Lamina Anguila
José Fariña Milán ...
Antonio Muñoz Plaza ...
Juan L. Alonso Pita ... ••• •••
Angel Folgar López ...












••• ••• ••• •••
•




••• • ••• •••
••• ••• • • •••
• • • • • •• •
• •• • • •••
••• ••• ••• •1111
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• • •• ••• •••
••• ••• •••










































Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el
artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm.' 274).
Resolución núm. 593/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329 de 1967, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
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que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. '...
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RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero Espec. Infantería
Cabo primero Espec. Infantería
Cabo segundo Especialista •••
Aprendiz Especialista




• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
José A. Sánchez Horneros y Briones
Angel Sánchez Ortega ... ... •
Francisco Barrera Almenara ...
José F. Reyes Prieto ...
Miguel Malia Romero (1) ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•






















(1) Se rectifica la Resolución número 321/69 (D. O. núm. 253) en el sentido que la cuantía que le corresponde
es de 4.500 pesetas en lugar de 3.000.
NOTA GENERAL.—Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición tran
sitoria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se es
tablecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 594/69, de la jefatura del De
partamento de Personal. -- De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329 de 1967, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Se amplía y complementa en este sentido la Reso
lución número 513/69, de 11 del mes actual (DIARIO
OFICIAL núm. 286).
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde Fecha en que debe
comenzar el abono
Pesetas.
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista ...
1 Cabo segundo Especialista ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
José Aido Valverde ...
Angel is/luiño Vigo ...
Eduardo Ferrero León ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •












Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera del
Decreto número 329//67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
P ermanencias.
Resolución núm. 595./69, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329 de 1967, de 23 de febrero
(D .0. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los premios de perma
nencia en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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José Bastidas Martínez ...
Ramón Casal Felpete
Argemiro Vargas Pita ... •••
Manuel Poveda Ortiz ...
•••
Pergentino Lamina Anguila
José Fariña Milán .z. .2. ...
Antonio Muñoz Plaza ... .
Juan L. Alonso Pita ...
Angel Folgar López ... •••






••• • • • ••• ••• •••
••• ••• • •• •••
•• • •••
••• ••• • • • •• • •••
• • • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • •• • •••
• •• • • • • • • • • • •• •
• • • • •
• • ••• • • • • • • •• •
•• • •• • • • •
• • • •• • •• •
11•• • • • • • •• • •• •
•••
•• • •• • • • • •• • •••
NOTA GENERAL
•• • •• • ••
• ••• •••
•• • •
•• ••• •• • •••


































Fecha en que debe
comenzar el abono
permanencia •• 1 agosto1969•
permanencia ••• ••. 1 agosto 1969
••. 1 noviembre 1969permanencia
••• 1 agosto 1969• • •permanencia
permanencia ••• ••• 1 febrero 1969
permanencia ..,. ... 1 agosto







permanencia ... ... 1 febrero
permanencia ••• ... 1 febrero 96
permanencia ••• ...!I.11 agosto 1969permanencia •••- febrero 1969
1
Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 19 de diciembre de 1969 por la
que se dan normas para la confección y jus
tificación de nóminas a la entrada en vigor
de la cuarta etapa de aplicación de la Le.,número 31/1965, de 4 de mayo.
Excelentísimos seriores :
El artículo segundo del Decreto-Ley 15/1967, de
27 de noviembre, prorrogó en un ario_ la aplicación
de los incrementos anuales establecidos en las retri
buciones de todos los funcionarios públicos civiles y
militares, así como las clases pasivas del Estado, cuyas
etapas de iniciación se regularon en el Decreto-Ley
número 14/1965, de 6 de noviembre.
Debiendo iniciarse en 1 de enero de 1970 la cuarta
etapa de las señaladas en el referido Decreto-Ley nú
mero 14/1965, así como la entrada en vigor de la re
ducción de 90.000 pesetas en la base imponible a que
se refiere el número 3, artículo cuarto de la Ley 18 de
1967, de 8 de abril, sobre sistematización y tarifas
de los impuestos sobre la Renta, parece conveniente
dictar las instrucciones precisas que habrán de tenerse
en cuenta para la confección y justificación de las
nóminas de los funcionarios públicos comprendidos
en la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y demás Leyes
de retribuciones dictadas con posterioridad en ejecu
ción y cumplimiento de la misma.
En su virtud, este Ministerio dicta las siguientes
instrucciones :
Primera.—La cantidad a reclamar como sueldo en
la nómina del mes de enero próximo será la dozava
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parte del resultado de multiplicar 34.200 pesetas por
el coeficiente multiplicador que corresponda al .Cuerpo
a que pertenezca el funcionario, o lo que es lo mismo,la cantidad acreditada en la nómina de diciembre pordicho concepto, multiplicada por la fracción 19/18.El mayor importe de las cantidades reclamadas por
este motivo, en relación con las figuradas en el mes
de diciembre, no necesita justificación especial. Por
el contrario, las altas y bajas ordinarias deberán ser
justificadas por las Habilitaciones en la forma esta
blecida.
Segunda.—En la nómina del mes de enero se re
clamará a cada funcionario, en concepto de trienios,
una cantidad igual a la que se le acredite en el mes
de diciembre multiplicada por la fracción 19/18.
Cuando en virtud de notificación de la Jefatura de
Personal deba acreditarse a algún funcionario un nue
vo trienio en dicho mes, su importe, que se determi
nará ya con arreglo al nuevo sueldo, será acumulado
a la cantidad calculada conforme a lo indicado ,en el
párrafo anterior.
El incremento de la nómina de enero, en relación
con la de diciembre, derivado de la nueva valoración
de los trienios, no precisa justificación.
Las altas que se produzcan, tanto en el mes de ene
ro como en los siguientes meses del ario, por razón
del vencimiento de nuevos trienios, deberán ser justificadas cón copia de la notificación debidamente dili
genciada por el Jefe del Centro o Dependencia a queel funcionario pertenezca.
Tercera.—La cantidad a reclamar en concepto de
paga extraordinaria en los meses de julio y diciembre
de 1970 será igual al 80 por 100 de la suma que por
sueldo y trienios corresponda a cada funcionario en
cada uno de dichos meses, siempre que estuviera en
servicio activo el día 1 de los meses expresados.
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.Cuarta.—Para incluir en nómina a los funcionarios
que el 1 de enero de 1970 conserven el derecho al com
plemento personal y transitorio, las Habilitaciones de
las cuales dependan procederán a determinar la cuan
tía de dicho complemento, según la situación y dere
chos del funcionario en la fecha citada y de acuerdo
con las normas siguientes :
1•a Se hallará la suma de lo que corresponda a
cada uno de los funcionarios que tengan derecho en
el mes de diciembre al complemento personal y tran
sitorio por razón del sueldo, trienios y pagas extraor
dinarias durante el ario 1970.
Dicha suma será comparada con la cantidad que
figura en el anexo V del funcionario como "Percep
ciones computadas". Si esta última es mayor que la
primera, la diferencia será el complemento personal
y transitorio liquidado inicialmente para el ario 1070,
y su dozava parte figurará en la nómina del mes de
enero por este concepto.
En el caso de que la suma de sueldo, trienios y pa
gas extraordinarias sea superior a las "Percepciones
computadas", no habrá que reclamar nada al funcio
nario por complemento personal y transitorio, por ha
ber quedado anulado éste como consecuencia del in
cremento que experimentan los otros conceptos retri
butivos.
2.a La cuantía de' las "Percepciones computadas"
figura como primera partida en el apartado D) del
anexo V, confeccionado de acuerdo con la Orden Mi
nisterial de 19 de junio de 1965, uno de cuyos ejem
plares fue remitido a la Habilitación de que dependía
el funcionario entregándose otro al interesado.
En aquellos casos en que por traslado u otra causa
la Habilitación no tuviera en su poder el ejemplar del
citado anexo ni certificación del mismo, deberá recla
mar copia autorizada de la Habilitación anterior en
caso de traslado, o de la jefatura de Personal de que
dependa el Cuerpo a que pertenece el funcionario.
3.a Las cantidades que han de integrar la suma
antes aludida como sueldo y trienios serán iguales al
resultado de multiplicar por 12 las que se acrediten 1
e
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en la nómina de enero por dichos conceptos, conforme
a las instrucciones primera y segunda de esta Orden.
En cuanto a la cantidad que ha de figurar en dicha
suma en concepto de pagas extraordinarias será la co
rrespondiente a ambas pagas, conforme a lo dispuesto
en la instrucción tercera de esta Orden. La cuantía de
estas pagas extraordinarias deberá ser tenida en cuen
ta "en todos los casos, aunque el funcionario en virtud
del derecho de opción que en determinados casos se
concede, perciba otras de distinta cuantía.
4.a El complemento personal y transitorio, deter
minado conforme a las normas anteriores, será redu
cido durante el ejercicio económico con ocasión del
vencimiento de un nuevo trienio en el importe de éste.
5.a La nómina del mes de enero se justificará con
una relación, conforme a modelo anexo, en la que
consten las liquidaciones practicadas a los funciona
rios que para dicho mes tienen derecho a este comple
mento, consignándose como baja la totalidad de la
nómina del mes de diciembre.
Quinta.—Para la determinación de la base liquida
ble, a efectos del Impuesto sobre los Rendimientos del
Trabajo Personal, se tendrán en cuenta las reduc
ciones de la base imponible previstas en los núme
ros 3 (párrafo segundo) y 5, artículo cuarto, de la
Ley 18/1967, de 8 de abril (B. O. del Estado núme
ro 86, de 11 de abril).
Sexta.—Las dudas que en la interpretación de estas
instrucciones puedan tener las Habilitaciones serán
consultadas a las Intervenciones de Hacienda, quienes
a su vez podrán consultar a la Dirección General del
Tesoro y Presupuestos..
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 19 de diciembre de 1969.
MONREAL. LUQÚE
Excmos. Sres. :
(Del B. O. del Estado núm. 307, 'pág. 20.031.)
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Complemento
personal
y transitorio
inicial para 1970
